





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































等 队如能结合近几年来在沿海港 口 的出土文
物
,
各海港的陆上和海上交通地形图进行说明
,
似能使论述更加形象和充实
。
总之
,
《中国市舶制度研究 》一书
,
是迄今
为止第一部系统完整研究中国古代海外贸易管
理的重要制度 —市舶制度的著作
。
作者所揭
示的历史事实和探索的独到见解
,
对于我们加
深认识和继续研究中国古代海外贸易管理制度
乃至中国古代海外贸易史具有启发意义
。
可以
说
,
这是近年来在中国古代海外贸易史研究中
又一可喜的学术成果
。
